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ABSTRACT 
This study investigated the site characteristics, problems and difficulties related to 
applications of hillside residential community development areas greater than 10 hectares. Ways of 
sustainable development based on optimum land-use planning and layout are explored. The goals are 
to provide best living space, recreational facilities, ecological and environmental protection, soil and 
water conservation and sustainable use of land resources. 
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段：奠基階段（40 至 49 年）、示範及推廣
階段（50 至 64 年）、山坡地保育與利用階
段（65 至 74 年）、山坡地保育利用管理階
段（75 至 83 年）、水土保持法制階段（83






























年 10 月至民國 66 年 9 月）、保育利用管理
時期（民國 66 年 9 月至民國 72 年 7 月）、
初創開發許可管理時期（民國 72 年 7 月至民
國 77 年 6 月）以及開發許可結合區域發展管
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表 1 . 坡度分級表(A) 
Table 1 . Slope Classification (A) 


















表 2 . 坡度分級表(B) 
Table 2 . Slope Classification (B) 
坡度級別 級序 坡度(S)範圍 
一級坡 1 S≦5% 
二級坡 2 5%＜S≦15% 
三級坡 3 15%＜S≦30% 
四級坡 4 30%＜S≦40% 
五級坡 5 40%＜S≦55% 
六級坡 6  55%＜S≦100%








hnS π  
其中 S：坡度方格內平均坡度（%） 
   ∆h：等高線間距(公尺) 
    L：方格坵塊邊長(公尺) 
    n：方格內等高線與方格邊線交點數總和 



































表 3 . 山坡地開發管理法令沿革 
Table 3 . Laws and Regulations Related to Hillside Development and Management 
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表 4 . 山坡地住宅社區開發審議規範沿革 
Table 4 . Evolution of Regulations for Evalution of Hillside Residential Communities Development 
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圖 1 . 研究流程圖 






















北 鄰 新 竹 縣 ； 東 為 大 霸 尖 山 （ 東 經
121∘15’19”），西至大安溪口（東經
































省道有西濱快速道路、台 1 線、台 3 線、台
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表 5 . 苗栗縣 1990~2000 年山坡地住宅社區開發案一覽表 
Table 5 . Miaoli County from 1990 to 2000 Hillside Residential Community Development Cases 
編號 年度 申 請 案 名 稱 計畫面積(公頃) 
申請基地
平均坡度 計 畫 位 置 
戶數 
(戶) 
1 1992 雙草湖花園新城 11.6815 39.83 % 苗栗縣三義鄉 雙草湖段  190 
2 1993 苗栗頭屋 山坡地住宅社區 12.3153 39.65 % 
苗栗縣頭屋鄉 
老田寮段  589 
3 1993 通霄土城段 山坡地住宅社區 14.9478 12.12 % 
苗栗縣通霄鎮 
土城段  286 
4 1993 苗栗頭份 海岳山莊社區 34.2298 34.46 % 
苗栗縣頭份鎮 
珊珠湖段 1385 
5 1994 苗栗育達商業家政專科學校造橋學園社區 13.7684 25.65 % 
苗栗縣造橋鄉 
談文段  679 
6 1994 苗栗頭份 東興山莊住宅社區 14.8824 30.74 % 
苗栗縣頭份鎮 
興隆段珊珠湖段  501 
7 1994 苗栗頭份 興隆山莊住宅社區 49.7101 28.13 % 
苗栗縣頭份鎮 
興隆段 1851 
8 1994 苗栗縣崎頂花園新城 山坡地住宅社區 24.9179 35.59 % 
苗栗縣竹南鎮 
崎頂段  190 
9 1996 潭內新城 21.5084 27.67 % 苗栗縣造橋鄉 談文段  490 
10 1999 頭份興龍華城 山坡地住宅社區 27.4976 23.33 % 
苗栗縣頭份鎮 
興隆段  420 
11 1999 苗栗永和山 山坡地住宅社區 10.8162 31.88 % 
苗栗縣頭份鎮 
東興段  295 








圖 2 . 三義雙草湖花園新城(UrMap，2008) 
Figure 2 . Sanyi Shuangcaohu Garden Townhouse (UrMap，2008) 
 
圖 3 . 苗栗頭屋山坡地住宅社區(UrMap，2008) 
 Figure 3 . Touwu Hillside Residential Community (UrMap，2008) 
 
圖 4 . 通霄土城段山坡地住宅社區(UrMap，2008) 
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圖 5 . 苗栗頭份海岳、東興、興隆山莊、興龍華城山坡地住宅社區(UrMap，2008) 
Figure 5 . Toufen Hillside Residential Community (UrMap，2008) 
 
圖 6 . 苗栗育達商業家政專科學校造橋學園社區(UrMap，2008) 
Figure 6 . Yu Da College Zaociao Residential Community (UrMap，2008) 
 
圖 7 . 竹南崎頂花園新城(UrMap，2008) 












圖 8 . 造橋潭內新城(UrMap，2008) 
Figure 8 . Zaociao Tannei Townhouse (UrMap，2008) 
 
圖 9 . 頭份永和山山坡地住宅社區(UrMap，2008) 











發面積介於 10〜20 公頃有 6 件居多，其次申
請開發面積介於 20〜30 公頃有 3 件，申請開
發面積 30 公頃以上者有 2 件。 
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圖 10 . 苗栗縣山坡地住宅社區開發案申請
分佈圖 
Figure 10 . Distribution Map of Miaoli County 
Hillside Residential Community Development 
 
表 6 . 苗栗縣 1990~2000 年山坡地住宅社區開發案申請進度表 
Table 6 . Miaoli County from 1990 to 2000 Hillside Residential Community Development 
Application Schedule 







用 地 變 
更 編 定 
住 宅 建
築 興 建
1 雙草湖花園新城 11.6815 ●     
2 苗栗頭屋 山坡地住宅社區 12.3153 ●     
3 通霄土城段 山坡地住宅社區 14.9478 ● ● △   
4 苗栗頭份 海岳山莊社區 34.2298 ● ● △   
5 苗栗育達商業家政專科學校造橋學園社區 13.7684 ● ● ● ● ● 
6 苗栗頭份 東興山莊住宅社區 14.8824 ● ● ○   
7 苗栗頭份 興隆山莊住宅社區 49.7101 ● ● ● ● ● 
8 苗栗縣崎頂花園新城 山坡地住宅社區 24.9179 ● ● ● ●  
9 潭內新城 21.5084 ● ● ○   
10 頭份興龍華城 山坡地住宅社區 27.4976 ● ● △   
11 苗栗永和山 山坡地住宅社區 10.8162 ●     
 合  計 236.2754      
符號說明：●：已通過或完成。                                             (資料來源：本研究整理) 
○：已完取得相關執照或許可，未施工停滯中。    
△：申請相關執照或許可中，或施工中。 
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圖 11 . 內政部審查非都市土地開發許可流
程圖(山坡地)(資料來源：土地使用變更手
冊，經建會，2006) 
Figure 11 . Flow Chart of Non-urban Land 
Development Permit Review, Ministry of the 
Interior (Source: Handbook of land use changes, 
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21.UrMap 你 的 地 圖 網 (2008) 網 址 ：
http://www.urmap.com/。 
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